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Pa t r i c k  C u l l i t o n
from A  W h i r l i g i g  C a l l e d  A m e r i c a
W h a t ’s t h e  use  in a ne s t ,  love,  
in  th i s  p a l ac e  o f  f in e  p a r t i c u l a t e s '
In A m e r i c a  we w o n ’t r e p e a t  o u r s e lv e s  
o n  t h e  l o n g  d r i v e  f r o m  n o w h e r e  to  n o w h e r e .
A d m i s s i o n  to  A m e r i c a  wi l l  be  l i g h t n i n g  
d u s t  o v e r  c o r n  f ie lds  in R o g u e ’s H o l l o w .
I d o n ’t w a n t  to  be  an  a m p l i f i e r  in c u t o f f s  
a n y m o r e ,  love.  I d o n ’t w a n t  to  h o u s e
h e a p s  o f  lag b o l t s  in m y  bo dy .
I d o n ’t w a n t  t h e  d e a d  to  c u t  w a k es
t h r o u g h  m y  s l eep  o r  a n y t h i n g  else y o u ’re b e s i d e .
I wi l l  s i n g  b e t t e r  in A m e r i c a ,  w h i c h  is to  say  a t  all.
I wi l l  r im  t h e  b o m b ’s n o s e  w i t h  s oap .
I wi l l  r o p e  t h e  d e a d  in c loser ,
feel fo r  t h e i r  c a n d l e s  b e c a u s e  I ’m useless .
W h e n  I ge t  to  A m e r i c a  I wi l l  w r i t e  a p o e m
t h a t  wi l l  m a k e  m y  f r i e n d s  a n d  f a m i l y  p r o u d  
o r  at  leas t  f o r g e t  t h e y ’re s i t t i n g  in a c h a i r
b e c a u s e ,  g i r l ,  t h o s e  are  t h e  f i rs t  t h i n g s  b a n i s h e d  
t h e r e .  Lie,  f loa t ,  o r  ge t  g o n e .
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